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Supplementary Table 4A. Distribution of descendants of early dividing 2-cell and 4-cell blastomeres at the blastocyst stage - EE
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Supplementary Table4 B. Distribution of descendants of late dividing 2-cell and 4-cell blastomeres at the blastocyst stage - EE
